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Señores Miembros del Jurado, en cumplimiento del reglamento para la 
elaboración y la sustentación de la tesis de maestría de la escuela de posgrado 
de la Universidad César Vallejo. 
Presenta la tesis titulada “Taller ´Limpio soy feliz´ sobre hábitos de higiene en 
estudiantes de primaria Trujillo, 2016” para obtener el Grado de Magister en 
Psicología Educativa 
El presente documento contiene cuatro capítulos, complementados por páginas 
preliminares, que, entre la taxonomía dada, describe y explica el desarrollo del 
Taller de hábitos de higiene “Limpio soy feliz” en los niños de primer grado de 
educación primaria de la escuela “Señor Cautivo”. 
En este contexto, y cumpliendo con los requisitos exigidos, dejamos en 
vuestras manos el presente estudio que, con su criterio y opiniones pertinentes, 
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La investigación es de tipo aplicada, tiene un carácter experimental, su naturaleza es 
cuantitativa, en la medida que se aplicará un taller de higiene para construir hábitos 
saludables en los niños del nivel de educación primaria, primer grado, de la   IEP “Señor 
Cautivo” 2016 del distrito de Trujillo.  El estudio tiene una muestra cuasi experimental, 
con una muestra de 60 estudiantes, divididos en dos grupos de 30 estudiantes cada 
uno, realizándose un muestreo intencional, en la que se ha seleccionado a los alumnos 
a las que uno tiene acceso. A los del grupo experimental se les realizó un conjunto de 
actividades vinculadas al taller de higiene y al segundo, no.  
La aplicación de Taller de “Limpio soy feliz” ha permitido mejorar significativamente 
el nivel de hábitos de higiene en los alumnos de primer grado, de tal modo que, 
instaurado dichas actividades en las acciones de los alumnos, estos podrás 
desenvolverse en escenarios nuevos con las mismas conductas aprendidas.  El grado 
de aprendizaje de hábitos nuevos relacionados con la higiene, alcanzó niveles altos, del 
100 % del total.   
 
 











      The investigation is of type applied, has an experimental character, its nature 
is quantitative, as a hygiene workshop will be applied to construct healthy habits 
in the children of the level of primary education, the first grade, of the IEP “Captive 
Gentleman” 2016 of the district of Trujillo. The study has a sample quasi 
experimental, with a sample of 60 students split into two groups of 30 students 
each one, an intentional sampling being realized, in that the pupils have been 
selected to that one has access. To those of the experimental group there was 
realized a set of activities linked to the workshop of hygiene and to the second 
one no.  
The Workshop application of “Clean I am happy” it has allowed to improve 
significantly the level of habits of hygiene in the pupils of the first grade, in such 
a way that, restored the above mentioned activities in the actions of the pupils, 
these will be able to be unrolled in new stages with the same learned conducts. 
The grade of learning of new habits related to the hygiene, it reached high levels, 
of 100 % of the whole.  
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